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СИСТЕМА БЮДЖЕТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА  
У ПРОЦЕСНОМУ, ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ  
ТА СТРУКТУРНО-ІЄРАРХІЧНОМУ АСПЕКТАХ 
За результатами дослідження визначено систему бюджетування підприємства на основі методології системного аналізу і теорії сис-тем. Традиційний підхід до визначення системи бюджетування через 
комплексне поєднання планово-контрольних функцій управління доповнено процесним та структурно-ієрархічним аспектом пред-ставлення даної системи. 
 
Система бюджетування на підприємстві забезпечує інформа-
ційну підтримку при розробці і реалізації цілеспрямованих управ-
лінських впливів на формування та регулювання витрат і доходів 
господарської діяльності. На сьогодні залишається дискусійним і 
неоднозначним визначення поняття системи бюджетування на 
підприємстві і її складових елементів. Найчастіше систему бюдже-
тування характеризують у прикладному аспекті через взаємодію 
планово-контрольних функцій, що складають управлінський цикл, 
на основі теорії управління або ототожнюють з фінансовим пла-
нуванням. Залежно від предмету дослідження автори більше ува-
ги приділяють механізму розробки і впровадження системи бю-
джетування та процесу складання планових бюджетів в організації. 
В роботах з управлінського обліку детальніше досліджуються 
планово-контрольні процеси в системі бюджетування з позиції 
контролю за функціонуванням підприємства. Отже, система бю-
джетування підприємства розглядається лише у функціонально-
організаційному аспекті, що звужує можливості дослідження 
внутрішніх взаємозв’язків між її елементами та взаємодії з інши-
ми системами управління у внутрішньому економічному механі-
змі підприємства.  
Теоретичним підґрунтям поглибленого та розширеного роз-
гляду системи бюджетування на підприємстві, визначення її 
складових елементів та дослідження взаємозв’язків між ними є 
базові положення теорії систем, системного аналізу і системоте-
хніки [1]. Використання означених методологічних підходів дає 
можливість розширити кількість аспектів розгляду системи бю-
джетування, які є взаємопов’язаними і взаємодоповнюючими. Та-
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ким чином, система бюджетування підприємства може бути пред-
ставлена не лише традиційно у функціональному, а й у процес-
ному та структурно-ієрархічному аспектах. Запропонований під-
хід не заперечує традиційне її визначення через функціонально-
організаційний аспект, а доповнює його.  
На основі методології теорії систем розширюється традиційне 
представлення системи бюджетування у вигляді функціональних 
залежностей та відповідної організаційної структури і поряд з 
цим виділяється структурно-ієрархічний аспект, характеризуючи 
взаємодію системи бюджетування із оточенням в системі управ-
ління підприємством (зокрема, системою управління персоналом, 
управлінням поставками та логістикою, управлінням виробницт-
вом тощо); та процесний аспект, виявляючи характеристики сис-
теми бюджетування, пов’язані із регламентацією бюджетного 
процесу, що відображає специфіку операційної діяльності під-
приємства. Ці три аспекти розгляду системи бюджетування на 
підприємстві забезпечують її цілісність. Цілісність — це взаємо-
залежність кожного елемента системи, його властивостей і взає-
мозв’язків від місця та функцій у межах цілого, у відповідності з 
чим вплив на один або кілька елементів системи обов’язково 
викликає реакцію, зміни інших елементів системи. Необхідно та-
кож зауважити, що на стадії розробки і впровадження системи 
бюджетування на підприємстві першочергове значення має струк-
турно-ієрархічний аспект. Саме фінансова структуризація підпри-
ємства для цілей бюджетування і визначення ієрархії відповідних 
об’єктів бюджетування визначає функціональне навантаження, 
розподіл відповідальності та можливості виконання планово-
контрольних функцій, які проектуються у системі бюджетування 
на стадії її розробки та впровадження. Тому на цій стадії функці-
ональний і процесний аспекти системи бюджетування доповню-
ють її структурну ієрархію, виконуючи при цьому важливу сис-
темооутворюючу роль. На стадії функціонування акценти зміщу-
ються на процесний аспект розгляду системи бюджетування, 
адже попередньо методи та процедури бюджетування, контроль-
ні індикатори і розподіл відповідальності визначені на стадії про-
ектування системи і чітко зафіксовані у структурно-ієрархічному 
її представленні. Функціональний аспект системи бюджетування 
визначається залежно від підпорядкованості об’єктів бюджету-
вання та методів управління витратами і доходами підприємства, 
що визначає зміст, структуру і цільову функцію бюджетування у 
дискретних часових інтервалах, сукупність яких розглядається як 
єдиний процес досягнення параметрів цільової функції. Відпові-
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дно, ритмічність бюджетного процесу забезпечується чіткою рег-
ламентацію всіх процедур у системі бюджетування, які і визна-
чаються у процесному аспекті системи бюджетування. Таким чи-
ном, через взаємодію елементів у структурно-ієрархічному, 
функціональному та процесному аспектах системи бюджету-
вання забезпечується її цілісність і ефективність на підприємстві. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ АУТСОРСІНГУ 
Розглянуто поняття аутсорсінгу як інструменту управління підпри-
ємством. Вперше систематизовано та надано розгорнуту класифі-кацію різновидів аутсорсінгу, наведено їх характеристику та особ-ливості.  
Conception of outsourcing as an instrument of management of 
enterprise is examined. The detailed classification of types of outsourcing is 
systemized and performed at the first time, its characteristics and 
specification is given. 
Останнім часом, в економіці з’явилося нове поняття «аутсор-
сінг». Теоретичні проблеми аутсорсінгу стали об’єктом досліджен-
ня багатьох наукових праць, на практиці він активно використо-
вується підприємствами в різних країнах світу, в різних галузях 
економіки. 
Головна мета, що стоїть перед керівництвом підприємств 
останнім часом, є підтримка конкурентоспроможності у всіх на-
прямках діяльності даного підприємства, що досягається, чи не в 
першу чергу, за рахунок правильно обраної управлінської концеп-
ції. Однією з таких концепцій може виступати орієнтація на 
управління основними процесами підприємства з поступовою 
передачею другорядних функцій стороннім організаціям. 
Підводячи підсумок вище сказаному, можна стверджувати, що 
аутсорсінг являє собою впливовий інструмент управління під-
